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Введение. За последние годы отмечается существенное ухудшение состояния здоровья 
и  физической  подготовленности  студенческой    молодежи.  Большинство  специалистов  [6] 
связывают это не только с неблагоприятными социально-экономическими условиями жизни и 
экологией,  но  и  с  существенным  падением  интереса  студентов  к  занятиям  физической 
культурой и спортом, снижением эффективности системы физического воспитания в высших 
учебных заведениях. 
Многочисленные исследования [3, 15], проведенные в последние  годы, 
свидетельствуют о том, что массовый характер нарушений осанки – одна из наиболее 
злободневных проблем современного общества. Функциональные нарушения осанки 
являются одним из самых распространенных отклонений в скелетно-мышечной системе у 
современных студентов [1, 2, 4, 5, 7]. 
Обобщая взгляды многих специалистов можно констатировать тот факт, что проблема 
коррекции нарушений биогеометрического профиля осанки у студентов изучалась многими 
специалистами, в то же время вопросы профилактики ее нарушений, на наш взгляд, еще не 
получили достаточно углубленной научной разработки. 
Цель исследования – определить уровень физической подготовленности студентов в 
процессе физического воспитания с учетом особенностей биогеометрического профиля осанки. 
Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  данных  специальной 
научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, 
видеосъемка и анализ биогеометрического профиля осанки человека с использованием 
программы «Torso», методы математической статистики. В исследовании принимали участие 
250 студентов первого курса КНЭУ им. Вадима Гетьмана. 
Результаты исследования и их обсуждение. Выкопировка данных из медицинских 
карт   студентов   при   непосредственном   участии   врача   вертеброневролога,   а   также 
использование программы «Torso» [2] позволили установить, что только 15,2 % студентов 
имеют нормальную осанку.   Типы нарушений осанки распределились следующим образом: 
сколиотическая осанка – у 36,4 % обследуемых, сутулая спина – 24 %, круглая спина –  24,4 
%. 
На следующем этапе наших исследований нами были изучены особенности физической 
подготовленности студентов с различными типами осанки (табл. 1). 
Таблица 1 




































12- минутный тест 





















Челночный бег «4 
х 9», многократное 
преодоление одной 


























И.п. вис хватом 
сверху, ноги 































        
И.п. лежа на спине, 
ноги согнуты в 
коленных суставах, 
руки за голову, подъем 






























































И.п. лежа на животе, 
руки за головой, 
подъем и удержание 

























* – р<0,05 по сравнению с показателями студентов с нормальной осанкой 
Выводы. Как показывают результаты проведеннях иследований, студенты, которые 
имели нарушения биогеометрического профиля осанки, как во фронтальной, так и 
сагитальной плоскостях, показали хуже результаты во всех тестових заданих, по сравнению 
со студентами с нормальной осанкой. 
Перспективы дальнейших исследований будут связаны с разработкой технологии 
профилактики  нефиксированных  нарушений  опорно-двигательного  аппарата  студентов  в 
процессе физического воспитания. 
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